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കായല്‍ മലിനീകരണത്തെ‍ കുറിച്ചുള്ള‍ പഠനം‍ ഒന്‍പതാം‍
ക്ലാസുകാരിക്ക്‍സി.എം.എഫ്.‍ആര്‍.ഐ.‍യുത്തെ‍പിന്തുണ 
പനങ്ങഺട്: ുഗഺപ഻നഺഥുേുനഺന് ീവഺുേഷണല് ഹയര് ീസേന്ഡറ഻ ്‌കാള് 
വ഻ദയഺര്ഥ഻ന഻ ലക്ഷ്േ഻ കിഷ്ണന്ീറ കഺയല് േല഻ന഼കരണീെ കഽറ഻ച്ചുള്ള 
പഠനെ഻നഺണ് സ഻.എം.എഫ്.ആര്.ഐ. യ഻ീല ഗുവഷകരഽീെ സഹഺയം. 
ുവമ്പനഺട്ട് കഺയല഻ീല േഺല഻നയങ്ങീള കഽറ഻ച്ച് ചര്ച്ച ീചാഺന് കഽു ഺസ഻ീല 
ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീെ സഹഺയുെഺീെ ഑ന്പതഺം ്ഺ്‌ കഺര഻യഺയ ലക്ഷ്േ഻ 
കിഷ്ണന് ീപഺതഽജനങ്ങീള ഉള്ീെെഽെ഻ ീസേ഻നഺര് സംഘെ഻െ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 
േഺല഻നയം ന഻റഞ്ഞ് കഺയല് നശ഻ച്ചു ീകഺണ്ട഻ര഻േഽകയഺീണന്ന ത഻ര഻ച്ചറ഻വ഻ല് 
ന഻ന്നഺണ് ഈ വ഻ദയഺര്ഥ഻ന഻ േഽന്ൂകീയെഽെ് ീസേ഻നഺര് സംഘെ഻െ഻ച്ചത്. 
ീസേ഻നഺര് ഏീറ ശ്ശദ്ധ പ഻െ഻ച്ചുപറ്റ഻. േഺധയേങ്ങള഻ല് വഺര്െയഺയുതഺീെയഺണ് 
വ഻ദയഺര്ഥ഻ന഻ീയ ുതെ഻ സ഻.എം.എഫ്.ആര്.ഐ.ീല സയന്റ഻സ്റ്റ് ീഹഡ് 
കാെ഻യഺയ ുഡഺ. കിപയഽീെ ുനതിതവെ഻ലഽള്ള ആറംഗ സംഘം പനങ്ങഺട് 
എെഽന്നത്. ോന്നഽ പത഻റ്റഺണ്ടഺയ഻ ുവമ്പനഺട്ടു കഺയല഻ല് പരമ്പരഺഗത 
േത്സ്യബന്ധനം നെ ഻ ഉപജ഼വനം നെ ഽന്ന ശശ഻ പര഻ശനേഺട് ഇവര്േ് 
സഹഺയ഻ ആയ഻. ുവമ്പനഺട്ട് കഺയല഻ീല വ഻വ഻ധ സ്ഥലങ്ങള഻ല് ശശ഻യഽീെ 
വള്ളെ഻ല് എെ഻ കഺയല഻ീല ീവള്ളവഽം േണലഽം ീചള഻യഽം 
പര഻ുശഺധനയ്ക്േഺയ഻ ുശഖര഻ച്ചു. കരയ഻ല് ന഻ന്ന് ആയ഻രം േ഼റ്റര് അകീല 
കഺയല഻ീല അെ഻െട്ട഻ീല േണല് ീവള്ളം എന്ന഻വയഽീെ സഺമ്പ഻ളുകളും അവര് 
ുശഖര഻ച്ചു. 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്.ഐ.കഺയല് ീവള്ളം പലുെഺഴഽം പര഻ുശഺധനയ്ക്േഽ 
ുശഖര഻േഺറഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം, ലക്ഷ്േ഻കിഷ്ണന്ീറ ീസേ഻നഺര് വഺര്െയഺണ് 
കാെഽതല് പര഻ുശഺധനയ്ക്േ് ുശ്പരണയഺയത്. ഑ന്പതഺം ്ഺ്‌ 
വ഻ദയഺര്ഥ഻ന഻യഺയ഻ര഻ീേ തീന്ന കഺയല് േല഻ന഼കരണം പഠനവ഻ഷയേഺേ഻യ 
ലക്ഷ്േ഻ീയുെഺലഽള്ള ീകഺച്ചു ഗുവഷകര് നഺെ഻ന് േഽതല്ോട്ടഺവഽീേന്നഽം 
ഉുദയഺഗസ്ഥരഽം ലക്ഷ്േ഻യഽീെ ്‌കാള് അധ഻കിതരഽം കരഽതഽന്നഽ. 
പര഻ുശഺധനഺ  ലം ലഭ്യേഺവഽന്ന േഽറയ്ക്േ് സര്േഺര഻ന് ന഻ര്ുേശം 
സേര്െ഻േഽവഺനഽം ്‌കാള് അധ഻കിതര് േഽന്ൂകീയെഽേഽം. 
